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概要 






























































































































































































































【用語】 種子植物  裸子植物  被子植物  コケ植物  
シダ植物  双子葉類  単子葉類  離弁花類  
ゼニゴケ    イヌワラビ    マツ  アブラナ  
アサガオ  トウモロコシ 
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 間期  前期  中期  後期  終期  合計  















































































年 3 月 30 日， 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/ed
ucation/micro.../03/.../1384661_6_1.pdf. 
(5) 北海道教育委員会：平成 23 年度高等学校教育
課程編成・実施の手引，p.41，2011．
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